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ІНДИВІДУАЛЬНО-АВТОРСЬКІ ІМЕННІ КОМПОЗИТИ У 
СУЧАСНОМУ ПОЛІТИЧНОМУ ДИСКУРСІ 
О.О. Жижома, доцент, к. філол. н., ПДТУ 
Український політичний дискурс розвивається у сучасному 
політичному просторі, і в його розвитку беруть участь усі носії мови  
як активні учасники чи пасивні спостерігачі. Боротьба за владу є 
основною темою і рушійним мотивом цієї сфери спілкування. Мова – 
основний інструмент комунікації, в українські політиці вона з 
невичерпного джерела засобів висловлення думки, засобів емоційного 
впливу на аудиторію, засобів раціонального переконання у більшості 
актів комунікації українських політиків зі своїми опонентами чи 
масовою аудиторією перетворюється на інструмент маніпулювання 
думками, а нерідко, як ми це можемо спостерігати у різних 
телешоупрограмах, – і на звичайне голослів’я. Що ж до поетичного 
мовлення, то у ньому введення кожної лексичної одиниці, а тим 
більше оказіональної, яка має політичний підтекст, є виваженим 
кроком митця слова. Крім того основна інформація, з якою хоче 
ознайомити автор поетичного твору, виявляється шляхом більш 
глибокого аналізу компонентів дискурсу, тих чи інших мовних 
категорій, що експлікуються на різних мовних рівнях, у тому числі і на 
словотвірному. Нове оригінальне комбінування  словотвірних засобів 
сучасної української мови різного ступеня продуктивності у процесі 
створення нетривіальних одиниць, з одного боку, зумовлене 
прагненням автора донести до свого сучасника власну думку, а з 
другого - викликає відповідні реакції різних комунікантів. Використанi 
в сучасних поезiях, спрямованих на викриття суспільно-політичних 
вад країни, оказiональнi складні іменники, як правило, утворюються 
шляхом поєднання основ iменника з основами iнших частин мови і 
виступають виразними елементами політичного дискурсу: 
пластмасолобі (П.Ребро); принцобомжі (І.Жиленко); персонолюбіє 
(В.Крищенко); комунорадянщина (П.Ребро); злободавча влада (Яр 
Славутич); злозачаті сини України (В.Самійленко);  держава-
пилорама (В.Базилевський); вік-самовбивця (І.Лобовик); 
«Держимордство, людосвинство, лиш хто перший кого з’їсть‖ 
(В.Доріченко) та багато інших виразів, які називають різні явища 
характеризують їх, одним словом викривають, висміюють суспільні 
вади. Поетичний словотвір відрізняється від загальнолітературного 
більш вільним оперуванням  словотвірними засобами мови, що 
виявляється у навмисному порушенні  словотвірних норм 
загальнолітературної мови.  
